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INTRODU<:;AO Sistema Silvipastoril (SSP) e a combina~ao de arvores, pastagem e gada
Duma mesma area simultaneamente e manejados de forma integrada, com 0 objetivo de incrementar a
produtividade par unidade de area. Nesses sistemas, ocorrem intera~oes entre todos os seus
componentes em diferentes magnitudes. Os SSPs apresentam grande potencial de beneficios
economicos e ambientais para produtores e sociedade. Sao sistertias multifuncionais, onde existe a
possibilidade de intensificar a produ~ao pelo manejo integrado dos recursos naturais evitando sua
degrada~ao, alem de recuperar sua capacidade produtiva. Quando se pensa na introdu~ao planejada de
arvores na propriedade rural, os exemplos incluem a cria~ao de animais com arvores dispersas na
pastagem, arvores plantadas em divisas e em barreiras quebra-ventos, com a finalidade de reduzir a
erosao e a necessidade de fertilizantes minerais e melhorar a conserva~ao da agua, capturar e fixar
nitrogenio, diversificar a produ~ao, aumentar a renda e a biodiversidade, melhorar 0 conforto dos
animais. A integra~ao e inter~ao dos componentes pecuano, agricola e florestal sao de vital
importancia para 0 desenvolvimento sustentavel. A degrada~ao das pastagens implica tambem em
aspectos negativos para a imagem desse agronegocio, devido a erosao e assoreamento, redu~ao da
disponibilidade de agua no solo, hem como a perda de biodiversidade vegetal e animal. Os SSPs sao
geralmente desenvolvidos empregando-se arvores exoticas como 0 eucalipto. Entretanto, 0 usa de
especies nativas parle vir a ser interessante pelo valor da madeira e pela provisao de recursos para a
fauna. E importante conhecer melhor 0 comportamento de especies florestais nativas em sistema de
produ~ao. Ha urn movimento em busca de maximizar a produ~ao de servi~os ambientais nesses
sistemas, de modo a conciliar a prote~ao ambiental e produ~ao agropecuaria. No presente trabalho,
descrevemos a implementa~ao de urn. Sistema Silvipastoril, atraves da avalia~ao de seu
desenvolvimento inicial, a fim de se estabelecer as condi~oes otimas de plantio de arvores e emprego
de pastagens para cria~ao de gada. Os resultados obtidos atraves desse inovador projeto representam
uma poderosa ferramenta na melhoria dos custos e produ~ao de gada, diversificando a renda e
promovendo melhor usa da terra, visando-se a conserva~ao da vegeta~ao nativa, e consequentemente
da biodiversidade. OBJETIVOS Este trabalho tern par objetivo caracterizar 0 desenvolvimento inicial
de sete especies nativas em sistema silvipastoril implantado em uma area de transi~ao Cerrado-Mata
Atlantica do estado de Sao Paulo. MATERIAlS E METODOS A area experimental, de oito hectares,
em uma zona de transi~ao de cerrado e de mata Atlantica em Sao Carlos e estava formada par
Brachiaria decumbens em LV e, textura media. 0 clima da regiao apresenta duas esta~oes hem
definidas: uma seca, de abril a setembro e outre chuvosa, de outubro a mar~o. A precipita~ao media
anual e de 1.440 mm, predominando nos meses mais quentes. A temperatura media, compensada,
anual e de 26,82 °C. A umidade relativa media anual do ar e de 75,6%. Orelevo da regiao e suave -
ondulado, com declives de 3 a 5%, e altitude media de 850 m (Silva & Soares, 2003). As especies
utilizadas no experimento sao sete nativas da regiao da cidade de Sao Carlos, 0 Angico Branco
(Anadenanthera colubrina), Canafistula (Peltophorum dubium), Capixingui (Croton floribundus),
Mutambo (Guazuma ulmifolia), Ipe-felpudo (Zeyheria tuberculosa), Jequitiba-branco (tariniana
estrellensis) e Pau-jacare (Piptadenia gonoacantha), (Cavalho, 2003) os seguintes criterios foram
adotados para a escolha dessas especies: a) adapta~ao as condi~oes locais; b) desenvolvimento rapido;
c) capacidade de fixar nitrogenio; d) produ~ao de madeira; e) provisao de recursos para a fauna. Carla
especie florestal escolhida para compor 0 sistema parle nao apresentar individualmente
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